














I "We are workingat enhancingbusiness-
I· friendlypoliciesanddevelopingfacilities,"shesaidat a dinnerorganisedby the Malaysian
ShoppingMallsAssociation(PPK)onThursday.
DrNgsaidtheGovernmentwantedMalaysia
to beon parwith othershoppinghavensglo-
bally.
In hiswelcomingspeech,PPKpresidentH.C.
Chansaid the local shoppingindustryhad













"Wewill developa tourismtraUin UPM to
introducetouriststotheuniquenaturalresourc-
I es in Malaysia,"she said afteropeningtheNature'sYieldandWondersofArtexhibitionat
I theuniversity.
